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BIOELECTRIC ACTIVITY OF HEART OF ATHLETES 
IN THE CONDITIONS OF THE PRIOBSKY NORTH
Ïðîâåäåíî èññëåäîâàíèå îñîáåííîñòåé áèîýëåêòðè÷åñêîé àêòèâíîñòè ñåðäöà 
ñòóäåíòîâ, çàíèìàþùèõñÿ ñïîðòîì â óñëîâèÿõ ÕÌÀÎ-Þãðû. Óãëóáëåííûé àâòîìàòè-
çèðîâàííûé àíàëèç ÝÊÃ ïîçâîëèë óñòàíîâèòü çàêîíîìåðíûå ñäâèãè â ýëåêòðè÷åñêîé 
àêòèâ íîñòè ñåðäöà, ïîäòâåðæäàþùèå âîçäåé ñòâèå ñèñòåìàòè÷åñêîé òðåíèðîâî÷íîé 
íàãðóçêè íà ñåðäöå ñïîðòñìåíîâ. Ó âñåõ îáñëåäóåìûõ ðåãèñòðèðîâàëñÿ ñèíóñîâûé 
ðèòì. Ôèçèîëîãè÷åñêèå ñäâèãè ïîêàçàòåëåé ñèñòåìû êðîâîîáðàùåíèÿ â îòâåò íà 
íàãðóçêó ó ñïîðòñìåíîâ áûëè ìåíåå âûðàæåíû, ïî ñðàâíåíèþ ñ èõ íåòðåíèðîâàííûìè 
ñâåðñòíèêàìè. Ñðåäè ñàìûõ ÷àñòûõ èçìåíåíèé, íàáëþäàåìûõ íàìè íà ýëåêòðîêàð-
äèîãðàììå, áûëà ñèíóñîâàÿ áðàäèêàðäèÿ, êîòîðàÿ îòìå÷àëàñü ó 60% ñïîðòñìåíîâ. 
Ó 5% ñòóäåíòîâ ôàêóëüòåòà ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà îáíàðóæåíî íàðóøåíèå 
ôóíêöèé âîçáóäèìîñòè è àâòîìàòèè (ýêñòðàñèñòîëè÷åñêàÿ àðèòìèÿ). 
Cïîðòñìåíû, ïî ñðàâíåíèþ ñî ñòóäåíòàìè, èìåëè áîëåå âûñîêèå çóáöû Ò, 
â ñðåäíåì óêëàäûâàþùèåñÿ â ãðàíèöû ôèçèîëîãè÷åñêîé íîðìû. Èçìåíåíèÿ ïàðàìå-
òðîâ áèîýëåêòðè÷åñêîé àêòèâíîñòè ñåðäöà ñïîðòñìåíîâ íà Ñåâåðå ïîäòâåðæäàþò 
çàêîíîìåðíîå âîçäåéñòâèå ñèñòåìàòè÷åñêîé ñïîðòèâíîé íàãðóçêè íà êðîâîîáðà-
ùåíèå è îáóñëîâëåíû ýêîíîìèçàöèåé õðîíîòðîïíîé ôóíêöèè ñåðäöà, åãî âûñîêîé 
ôóíêöèîíàëüíîé ñïîñîáíîñòüþ è ïîâûøåíèåì òîíóñà áëóæäàþùåãî íåðâà.
The article describes the study of bioelectrical activity of the heart among students 
engaged in sports in the climatic conditions of Khanty-Mansiysk Autonomous District — 
Yugra. An in-depth automated analysis of electrocardiograms revealed regular changes 
in cardiac electrical activity, which is proved to be influenced by systematic physical 
training. Sinus rhythm was demonstrated in all subjects. Physiological changes in circula-
tory system among sportspeople were less evident compared to their less trained peers. 
ECG of 60 % of subjects demonstrated sinus bradycardia, a most frequently observed 
change. Dysfunction of affectivity and automaticity (extrasystolic arrhythmia) was 
observed in 5% of students from the Faculty of Physical Education and Sports. 
Compared to regular students, students who practice sports have higher final ven-
tricular deflections which fall within physiological range. The changes in bioelectrical 
activity parameters of heart among students engaged in sports in the Northern climatic 
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conditions prove that blood circulatory system is influenced by systematic sports training. 
The changes are also defined by economization of chronotopic function, high cardiac 
functional capacity and increased vagal tone. 
ÊËÞ×ÅÂÛÅ ÑËÎÂÀ. Àäàïòàöèÿ, óïðàæíåíèÿ, íàãðóçêè, ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòàÿ 
ñèñòåìà, áèîýëåêòðè÷åñêàÿ àêòèâíîñòü ñåðäöà.
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of the heart. 
Çíà÷èìîé ïðîáëåìîé ñîâðåìåííîé ôèçèîëîãèè ÿâëÿåòñÿ èññëåäîâàíèå ìå-
õàíèçìîâ àäàïòàöèè îðãàíèçìà ê ôàêòîðàì îêðóæàþùåé ñðåäû. Èçó÷åíèå 
ôóíêöèîíàëüíûõ èçìåíåíèé, âîçíèêàþùèõ â ïåðèîä òðå íèðîâî÷íûõ è ñîðåâíî-
âàòåëüíûõ íàãðóçîê, ÿâëÿåòñÿ âàæíûì àñïåêòîì ïðè îöåíêå îñîáåííîñòåé àäàï-
òàöèè, ñòåïåíè óòîìëåíèÿ, óðîâíÿ òðåíèðîâàííîñòè è ðàáîòîñïîñîáíîñòè ñïîð-
òñìåíîâ [8].
Ñèñòåìà êðîâîîáðàùåíèÿ îòíîñèòñÿ ê èíäèêàòîðàì àäàïòàöèîííûõ âîçìîæ-
íîñòåé îðãàíèçìà, îïðåäåëÿåò è ëèìèòèðóåò ôèçè÷åñêóþ ðàáîòîñïîñîáíîñòü. 
Àäåêâàòíûå ôèçè÷åñêèå íàãðóçêè óñèëèâàþò ýêîíîìè÷íîñòü äåÿòåëüíîñòè, à 
÷ðåçìåðíûå íàãðóçêè ìîãóò ïðèâåñòè ê ðàçâèòèþ ôèçè÷åñêîãî ïåðåíàïðÿæåíèÿ 
ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòîé ñèñòåìû (ÑÑÑ) [5].
Ïîìèìî ñïîðòèâíûõ òðåíèðîâîê ñòóäåíòû ôàêóëüòåòà ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû 
è ñïîðòà (ÔÔÊèÑ) ã. Íèæíåâàðòîâñêà ïîäâåðãàþòñÿ âîçäåéñòâèÿì ãèïîêîìôîðò-
íûõ ýêîëîãè÷åñêèõ ôàêòîðîâ, êîòîðûå óñèëèâàþò íàãðóçêó íà îðãàíèçì ÷åëîâåêà. 
Íåäîñòàòî÷íîñòü ñâåäåíèé î ôóíêöèîíàëüíûõ ðåçåðâàõ ñïîðòñìåíîâ â óñëîâèÿõ 
Ñåâåðà âûçûâàåò íåîáõîäèìîñòü ïðîâåäåíèÿ êîìïëåêñíûõ èññëåäîâàíèé, ïîçâî-
ëÿþùèõ îöåíèâàòü è êîíòðîëèðîâàòü òåêóùåå ñîñòîÿíèå, ìîðôîôóíêöèîíàëüíûå 
ñäâèãè â äåÿòåëüíîñòè èíäèêàòîðíûõ ñèñòåì ïðè àäàïòàöèè ê ïîâûøåííûì ôè-
çè÷åñêèì íàãðóçêàì â íåáëàãîïðèÿòíûõ óñëîâèÿõ îêðóæàþùåé ñðåäû [6, 7].
Öåëüþ èññëåäîâàíèÿ ÿâëÿåòñÿ èçó÷åíèå îñîáåííîñòåé áèîýëåêòðè÷åñêîé 
àêòèâíîñòè ñåðäöà ñòóäåíòîâ-ñïîðòñìåíîâ è èõ ñâåðñòíèêîâ, íå çàíèìàþùèõñÿ 
ñïîðòîì â óñëîâèÿõ Ïðèîáñêîãî Ñåâåðà. 
Âñåãî áûëî îáñëåäîâàíî 90 ÷åëîâåê â âîçðàñòå 17-20 ëåò. Â òîì ÷èñëå 50 
÷åëîâåê — ñòóäåíòû Íèæíåâàðòîâñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà (ÍÂÃÓ), 
îáó÷àþùèåñÿ íà åñòåñòâåííî-ãåîãðàôè÷åñêîì ôàêóëüòåòå (êîíòðîëüíàÿ ãðóïïà), 
40 ÷åëîâåê — ñòóäåíòû ôàêóëüòåòà ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà ÍÂÃÓ, ñè-
ñòåìàòè÷åñêè (áîëåå 10 ëåò) çàíèìàþùèåñÿ äîïîëíèòåëüíîé ôèçè÷åñêîé íà-
ãðóçêîé, ïðåèìóùåñòâåííî àöèêëè÷åñêèìè âèäàìè ñïîðòà (èìåíóåìûå â äàëü-
íåéøåì — ñïîðòñìåíû). Èññëåäîâàíèå ïðîâîäèëîñü ñ ñîáëþäåíèåì íîðì ýòè-
÷åñêîé ýêñïåðòèçû áèîìåäèöèíñêèõ èññëåäîâàíèé [10].
Â ðàìêàõ íàñòîÿùåãî èññëåäîâàíèÿ ïðîàíàëèçèðîâàíû ðåçóëüòàòû, ïîëó-
÷åííûå ïðè èçó÷åíèè àäàïòèðîâàííûõ ê óñëîâèÿì Ñåâåðà ñòóäåíòîâ è ñïîð-
òñìåíîâ (ðîæäåííûõ è ïðîæèâàþùèõ â ÕÌÀÎ-Þãðå).
Îäíèì èç îñíîâíûõ ìåòîäîâ îöåíêè ôóíêöèîíàëüíîãî ñîñòîÿíèÿ ñïîðòñìå-
íîâ ÿâëÿåòñÿ ýëåêòðîêàðäèîãðàôèÿ (ÝÊÃ). Àíàëèç áèîôèçè÷åñêèõ ïðîöåññîâ â 
ñèñòåìå êðîâîîáðàùåíèÿ (ýëåêòðè÷åñêàÿ è ìåõàíè÷åñêàÿ àêòèâíîñòü ñåðäöà, 
âíóòðèñåðäå÷íàÿ è îáùàÿ ãåìîäèíàìèêà è äð.) ïðîâîäèëñÿ íà 12-êàíàëüíîì 
ýëåêòðîêàðäèîãðàôå «Ïîëè-Ñïåêòð 8Å», èçãîòîâèòåëü ôèðìà «Íåéðîñîôò». Ñè-
ñòåìàòèçàöèÿ ìàòåðèàëà âûïîëíÿëàñü ñ ïðèìåíåíèåì ïðîãðàììíîãî ïàêåòà 
ýëåêòðîííûõ òàáëèö Microsoft EXCEL. 
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Ðåçóëüòàòû èññëåäîâàíèÿ è èõ îáñóæäåíèå 
Ïðè ñòàòèñòè÷åñêîì àíàëèçå ðåçóëüòàòîâ ÝÊÃ âî âòîðîì ñòàíäàðòíîì îò-
âåäåíèè ó ñïîðòñìåíîâ, ïî ñðàâíåíèþ ñî ñòóäåíòàìè, áûëè âûÿâëåíû èçìåíåíèÿ 
àìïëèòóäû çóáöîâ è äëèòåëüíîñòè èíòåðâàëîâ (òàáë. 1). Óãëóáëåííûé àâòîìà-
òèçèðîâàííûé àíàëèç ÝÊÃ âî âòîðîì ñòàíäàðòíîì îòâåäåíèè ïîçâîëèë óñòàíî-
âèòü çàêîíîìåðíûå ñäâèãè â ýëåêòðè÷åñêîé àêòèâ íîñòè ñåðäöà ñïîðòñìåíîâ, 
ïîäòâåðæäàþùèå îïðåäåëåííîå âîçäåé ñòâèå ñèñòåìàòè÷åñêîé ñïîðòèâíîé íà-
ãðóçêè íà ñåðäöå ÷åëîâåêà.
Ó áîëüøèíñòâà îáñëåäóåìûõ ðåãèñòðèðîâàëñÿ ñèíóñîâûé ðèòì. Èçâåñòíî, ÷òî 
áèîýëåêòðè÷åñêóþ àêòèâíîñòü ëåâîãî è ïðàâîãî ïðåäñåðäèé, à èìåííî ïðîöåññ èõ 
äåïîëÿðèçàöèè, îòîáðàæàåò çóáåö P, ó îáñëåäóåìûõ îáåèõ ãðóïï ôîðìà çóáöà Ð 
áûëà íîðìàëüíà, îí ïðåäøåñòâîâàë êàæäîìó êîìïëåêñó QRS. Ýòî îçíà÷àåò, ÷òî 
èìïóëüñû èñõîäÿò èç ÑÀ-óçëà è ïðîâîäÿòñÿ îò ïðåäñåðäèé ê æåëóäî÷êàì. 
Òàáëèöà 1
Ïîêàçàòåëè ÝÊÃ âî II ñòàíäàðòíîì îòâåäåíèè ó ñòóäåíòîâ ÍÂÃÓ (Ì±m)
Ýëåìåíò ÝÊÃ Ñòóäåíòû ÅÃÔ Ñòóäåíòû ÔÔÊèÑ
P, ìì 1,26±0,03 1,59±0,04
Q, ìì 0,56±0,03 0,61±0,05
R, ìì 11,12±0,21 11,05±0,18
S, ìì 1,69±0,06 1,70±0,08
T, ìì 2,05±0,09 3,01±0,07
R- R, ñ 0,89±0,02 0,92±0,01
PQ, ñ 0,16±0,04 0,15±0,03
QT, ñ 0,38±0,03 0,45±0,02
QRS, ñ 0,073±0,004 0,093±0,003*
Ïðèìå÷àíèå: äîñòîâåðíîñòü ðàçëè÷èé îöåíèâàëàñü ìåæäó ãðóïïàìè (ð<0,05).
Àíàëèç àìïëèòóäû çóáöîâ Q, R, S äîñòîâåðíûõ ðàçëè÷èé ïî ãðóïïàì íå 
âûÿâèë. Íà÷àëî ðàñïðîñòðàíåíèÿ èìïóëüñà ïî æåëóäî÷êàì, à èìåííî ïî ìåæ-
æåëóäî÷êîâîé ïåðåãîðîäêå, õàðàêòåðèçóåòñÿ çóáöîì Q. Àìïëèòóäà ýòîãî çóáöà 
ó þíîøåé, íå çàíèìàþùèõñÿ ñïîðòîì, áûëà ìåíüøå, ÷åì ó ñïîðòñìåíîâ. Óñòà-
íîâëåííîå ñíèæåíèå àìïëèòóäû çóáöà Q ó ñòóäåíòîâ ìîæåò óêàçûâàòü íà 
ñíèæåíèå áèîýëåêòðè÷åñêîé àêòèâíîñòè ìåææåëóäî÷êîâîé ïåðåãîðîäêè.
Çóáåö R ñîîòâåòñòâóåò ïðîöåññó äàëüíåéøåãî ðàñïðîñòðàíåíèÿ âîçáóæäåíèÿ 
ïî ìèîêàðäó ïðàâîãî è ëåâîãî æåëóäî÷êîâ è îòðàæàåò âîçáóæäåíèå âåðõóøêè 
ñåðäöà, à ðàñïðîñòðàíåíèå ýëåêòðè÷åñêîãî èìïóëüñà â áàçàëüíûõ îòäåëàõ 
ïðàâîãî è ëåâîãî æåëóäî÷êîâ îòðàæàåò çóáåö S. Ïðè àíàëèçå àìïëèòóäû çóáöîâ 
R è S ñòàòèñòè÷åñêè çíà÷èìîé ðàçíèöû íà ÝÊÃ ñïîðòñìåíîâ è èõ ðîâåñíèêîâ, 
íå çàíèìàþùèõñÿ ñïîðòîì, âûÿâëåíî íå áûëî.
Îäíèì èç íàèáîëåå ñóùåñòâåííûõ êîìïîíåíòîâ ÝÊÃ ÿâëÿåòñÿ çóáåö Ò, àì-
ïëèòóäà êîòîðîãî ÿâëÿåòñÿ îòðàæåíèåì ôàçû ðåïîëÿðèçàöèè æåëóäî÷êîâ. 
Ó îáñëåäîâàííûõ íàìè ñïîðòñìåíîâ, ïî ñðàâíåíèþ ñî ñòóäåíòàìè, îáíàðóæåíû 
áîëåå âûñîêèå çóáöû Ò, óêëàäûâàþùèåñÿ, îäíàêî, â ãðàíèöû ôèçèîëîãè÷åñêîé 
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íîðìû (òàáë. 1). Çóáåö Ò âî II îòâåäåíèè îòìå÷åí íàïðàâëåíèåì ââåðõ (ïîëî-
æèòåëüíûé) â îáåèõ ãðóïïàõ îáñëåäóåìûõ.
Ïîñêîëüêó çóáåö Ò îòðàæàåò òå÷åíèå îáìåííûõ ïðîöåññîâ â ìèîêàðäå, òî óâå-
ëè÷åíèå åãî àìïëèòóäû óêàçûâàåò íà óñèëåíèå ôóíêöèè ñåðäå÷íîé ìûøöû. Âûñî-
êèå çóáöû Ò õàðàêòåðíû äëÿ ñïîðòñìåíîâ è ëèö, çàíèìàþùèõñÿ ôèçè÷åñêèì òðóäîì, 
÷òî îáóñëîâëåíî êàê âûñîêîé ñîêðàòèòåëüíîé ñïîñîáíîñòüþ ñåðäå÷íîé ìûøöû è 
õîðîøèì åå ïèòàíèåì, òàê è ïîâûøåíèåì òîíóñà áëóæäàþùåãî íåðâà [4].
Àíàëèç ïðîäîëæèòåëüíîñòè èíòåðâàëà R-R âûÿâèë åãî óâåëè÷åíèå ó ñïîð-
òñìåíîâ ïî ñðàâíåíèþ ñî ñòóäåíòàìè. Äàííàÿ îñîáåííîñòü ìîæåò áûòü îáóñëîâ-
ëåíà ïîâûøåíèåì òîíóñà ïàðàñèìïàòè÷åñêîé èííåðâàöèè ñåðäöà (òàáë. 1). 
Ïðîöåññó ðàñïðîñòðàíåíèÿ âîçáóæäåíèÿ ïî ïðåäñåðäèÿì ñîîòâåòñòâóåò èí-
òåðâàë P-Q. Äëèòåëüíîñòü ýòîãî èíòåðâàëà ó âñåõ îáñëåäîâàííûõ óêëàäûâàëàñü 
â ïðåäåëû ôèçèîëîãè÷åñêîé íîðìû, ò. å. ïðîäîëæèòåëüíîñòü ïðåäñåðäíî-
æåëóäî÷êîâîé ïðîâîäèìîñòè ó áîëüøèíñòâà îáñëåäîâàííûõ íàõîäèëàñü â äèà-
ïàçîíå íîðìàòèâíûõ âåëè÷èí. Îáíàðóæåííîå ñíèæåíèå âûñîòû çóáöîâ P è 
óäëèíåíèå èíòåðâàëà P-Q ó ñòóäåíòîâ, ïî ñðàâíåíèþ ñî ñïîðòñìåíàìè, âåðîÿò-
íî, ñâÿçàíî ñ çàìåäëåíèåì ðàñïðîñòðàíåíèÿ âîçáóæäåíèÿ â ìûøå÷íûõ âîëîêíàõ, 
÷òî ìîæåò áûòü âûçâàíî ÷àñòè÷íûì ãèïîêñè÷åñêèì ñîñòîÿíèåì ìèîêàðäà, êîã-
äà âîçíèêàåò ñíèæåíèå áèîëîãè÷åñêîãî îêèñëåíèÿ è ýíåðãåòè÷åñêèé äåôèöèò 
îñëàáëÿåò ôóíêöèþ ñåðäöà [3].
Èíòåðâàë QT îòðàæàåò âðåìÿ, íåîáõîäèìîå äëÿ öèêëà äåïîëÿðèçàöèè è 
ðåïîëÿðèçàöèè æåëóäî÷êîâ. Â õîäå îáñëåäîâàíèÿ ó ñïîðòñìåíîâ èíòåðâàë QT 
íàõîäèëñÿ íà âåðõíåé ãðàíèöå ôèçèîëîãè÷åñêîé íîðìû, ó ñòóäåíòîâ çíà÷åíèÿ 
QT áûëè â ïðåäåëàõ ôèçèîëîãè÷åñêèõ íîðìàòèâîâ (òàáë. 1). 
Êîìïëåêñ QRS ñîîòâåòñòâóåò ïî âðåìåíè äåïîëÿðèçàöèè æåëóäî÷êîâ ñåðä-
öà. Ðàñïîçíàâàíèå è ïðàâèëüíàÿ èíòåðïðåòàöèÿ êîìïëåêñà QRS — êëþ÷åâîé 
ìîìåíò â îöåíêå äåÿòåëüíîñòè êàðäèîìèîöèòîâ æåëóäî÷êîâ. Äëèòåëüíîñòü êîì-
ïëåêñà QRS îòðàæàåò âðåìÿ âíóòðèæåëóäî÷êîâîãî ïðîõîæäåíèÿ èìïóëüñà. Ïî 
ëèòåðàòóðíûì äàííûì ó ñïîðòñìåíîâ íàáëþäàåòñÿ óâåëè÷åíèå âîëüòàæà êîì-
ïëåêñà QRS äî 0,12 ñ. Ýòîò ïðèçíàê ìîæåò áûòü ñâÿçàí ñ ãèïåðòðîôèåé ëåâîãî 
æåëóäî÷êà ñåðäöà [1, 4]. Ïî íàøèì äàííûì, ó ñïîðòñìåíîâ îòìå÷àëîñü óäëè-
íåíèå âíóòðèæåëóäî÷êîâîé ïðîâîäèìîñòè äî 0,093±0,003 ñ, ïî ñðàâíåíèþ ñî 
ñòóäåíòàìè, ó êîòîðûõ ïðîäîëæèòåëüíîñòü êîìïëåêñà QRS ñîñòàâëÿëà 
0,073±0,004 ñ. Âûÿâëåíû äîñòîâåðíûå ðàçëè÷èÿ (ð<0,05) (òàáë. 1).
Â õîäå èññëåäîâàíèÿ áûëà ïðîàíàëèçèðîâàíà ÷àñòîòà èçìåíåíèé ÝÊÃ ó 
ìîëîäûõ ëþäåé, íå çàíèìàþùèõñÿ è çàíèìàþùèõñÿ ñïîðòîì â ïðîöåíòíîì ñî-
îòíîøåíèè (òàáë. 2). Íàðóøåíèå ôóíêöèé âîçáóäèìîñòè è àâòîìàòèè, ÷àùå 
âñåãî îäèíî÷íûå ýêñòðàñèñòîëû, îáíàðóæåíû ó 5% ñïîðòñìåíîâ è 4% ñòóäåí-
òîâ. Ñîãëàñíî ëèòåðàòóðíûì äàííûì, ýêñòðàñèñòîëè÷åñêàÿ àðèòìèÿ ó ñïîðòñìå-
íîâ âñòðå÷àåòñÿ â 1,7-10% ñëó÷àåâ [9]. Ïî ìàòåðèàëàì À. Ã. Äåìáî, Ý. Â. Çåì-
öîâñêîãî, ðåçêàÿ ñèíóñîâàÿ àðèòìèÿ ñ ðàçíèöåé ìåæäó ñåðäå÷íûìè öèêëàìè îò 
0,31 äî 0,60 ñ âñòðå÷àëàñü ó 3,6% ñïîðòñìåíîâ [4]. Ë. À. Áóò÷åíêî, Ì. Ñ. Êó-
øàêîâñêèé îòìå÷à þò, ÷òî ìîíîòîííûå îäèíî÷íûå ýêñòðàñèñòîëû (÷àùå âñåãî 
âñòðå÷àåòñÿ ó ñïîðòñìåíîâ) íåðåäêî âîçíèêàþò ó ìîëîäûõ çäîðîâûõ ëþäåé 
âñëåäñòâèå âåãåòàòèâíîé ëàáèëüíîñòè è ïðåîáëàäàíèÿ òîíóñà ïàðàñèìïàòè÷åñêîé 
íåðâíîé ñèñòåìû. Êàê ïîêàçàëè èññëåäîâàíèÿ, òàêèå ýêñòðàñèñòîëû ó ñïîðòñìå-
íîâ íå ïðåäñòàâëÿþò îïàñíîñòè è íå îêàçûâàþò ñóùåñòâåííîãî âëèÿíèÿ íà 
ãåìîäèíàìèêó è ðà áîòîñïîñîáíîñòü [1]. 
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Òàáëèöà 2
×àñòîòà èçìåíåíèé â ÝÊÃ ó ñòóäåíòîâ ÍÂÃÓ (%)
Âèä 
èçìåíåíèé 
ÝÊÃ
âûñîêèé 
âîëüòàæ
çóáöîâ R
ìèãðàöèÿ 
âîäèòåëÿ 
ðèòìà
ñèíóñîâàÿ
áðàäèêàð-
äèÿ
óâåëè÷åíèå
âîëüòàæà 
QRS
íåïîëíàÿ áëîêàäà
ïðàâîé íîæêè
ïó÷êà Ãèñà
âûñî-
êèé 
çóáåö Ò
ýêñòðàñè-
ñòîëè÷åñêàÿ
àðèòìèÿ
ñïîðòñìåíû 12,5 10 60 5 10 5 5
ñòóäåíòû 4 - 4 - - - 4
Ïî äàííûì Í. Â. Ìàõàðîâîé, ïðè àíàëèçå ýëåêòðîêàðäèîãðàìì 71 ñïîðòñìå-
íà âûÿâëåíû: ñèíóñîâàÿ àðèòìèÿ â 29,8% ñëó÷àåâ; ìèãðàöèÿ âîäèòåëÿ ðèòìà — 
8,3%; ïðåäñåðäíûé ðèòì — 2,4%; íåïîëíàÿ áëîêàäà ïðàâîé íîæêè ïó÷êà 
Ãèñà — 7,2 %; çàìåäëåíèå ÀÂ-ïðîâîäèìîñòè — 3,4%; åäèíè÷íàÿ ïðåäñåðäíàÿ 
ýêñòðàñèñòîëèÿ — 3,1%; æåëóäî÷êîâàÿ ýêñòðàñèñòîëèÿ — â 2,8%. Ó íåêîòîðûõ 
ñïîðòñìåíîâ îòìå÷àëèñü ñî÷åòàííûå èçìåíåíèÿ ÝÊÃ [5]. 
Ïðè îöåíêå ýêñòðàñèñòîëèè ó ñïîðòñìåíîâ ðåøàþùåå çíà÷åíèå ïðèäàþò ïî-
êàçàòåëÿì îáùåãî ñîñòîÿíèÿ è ðàáîòîñïîñîáíîñòè, îòíîñÿ ïðîñòûå ôîðìû íàðóøå-
íèÿ ðèòìà ïðè îòñóòñòâèè äðóãèõ îòêëîíåíèé ñî ñòîðîíû ÑÑÑ è îáùåãî ñîñòîÿíèÿ 
â ðàçðÿä òàê íàçûâàåìûõ îñîáåííîñòåé ñåðäöà ñïîðòñìåíîâ — íàðóøåíèé ðåãóëÿ-
öèè, ñâÿçàííûõ â îñíîâíîì ñ âëèÿíèåì âåãåòàòèâíîé íåðâíîé ñèñòåìû.
Ñèíóñîâóþ áðàäèêàðäèþ (ñíèæåíèå ÷àñòîòû ñåðäå÷íûõ ñîêðàùåíèé (×ÑÑ) 
ìåíåå 60 óäàðîâ â ìèíóòó) ìû îáíàðóæèëè ó 60% ñïîðòñìåíîâ, ýòî ìîæíî 
îáúÿñíèòü âûñîêîé ôóíêöèîíàëüíîé ñïîñîáíîñòüþ ñåðäöà, à òàêæå âëèÿíèåì 
ïîâûøåííîãî òîíóñà áëóæäàþùåãî íåðâà. Â èññëåäîâàíèÿõ Ñ. Â. Õðóùåâà, 
Ì. Ì. Êðóãëîãî (1982) ÷àñòîòà ïóëüñà ìåíåå 60 óä/ìèí îòìå÷åíà ó ïîäàâëÿþ-
ùåãî áîëüøèíñòâà ñïîðòñìåíîâ (95,5%) [9]. Ó ñòóäåíòîâ ñèíóñîâàÿ áðàäèêàðäèÿ 
áûëà âûÿâëåíà â åäèíè÷íûõ ñëó÷àÿõ (4%).
Âûñîêèé âîëüòàæ çóáöîâ R íàáëþäàëñÿ ó 12,5% ìîëîäûõ ëþäåé, çàíèìàþ-
ùèõñÿ ñïîðòîì. Ó ñïîðòñìåíîâ ýòà îñîáåííîñòü îáúÿñíÿåòñÿ âûñîêîé ôóíêöèî-
íàëüíîé àêòèâíîñòüþ ñåðäöà ïðè ôèçèîëîãè÷åñêîé åãî ãèïåðòðîôèè. Íèçêîãî 
âîëüòàæà çóáöîâ R ó îáñëåäóåìûõ îáåèõ ãðóïï ìû íå íàáëþäàëè.
Çàìåäëåíèå âíóòðèæåëóäî÷êîâîãî ïðîâåäåíèÿ ó ñïîðòñìåíîâ îòìå÷åíî â 
åäèíè÷íûõ ñëó÷àÿõ — 5%. Óâåëè÷åíèå âîëüòàæà QRS ìîæåò áûòü ñëåäñòâèåì 
ãèïåðòðîôèè ëåâîãî æåëóäî÷êà ñåðäöà. Íåïîëíàÿ áëîêàäà ïðàâîé íîæêè ïó÷êà 
Ãèñà çàðåãèñòðèðîâàíà íàìè ó 10% ñïîðòñìåíîâ. Ïî äàííûì Ë. À. Áóò÷åíêî, 
Ì. Ñ. Êóøàêîâñêîãî (1993), òàêîé ïðèçíàê âñòðå÷àåòñÿ ó êàæäîãî âòîðîãî ñïîð-
òñìåíà, òðåíèðóþùåãîñÿ íà âûíîñëèâîñòü [1]. Ôàêòè÷åñêè ýòî íå èñòèííàÿ 
áëîêàäà, à ëèøü çàìåäëåíèå ïðîâîäèìîñòè â ïðàâîì æåëóäî÷êå. Íåïîëíîé 
áëîêàäû ïðàâîé íîæêè ïó÷êà Ãèñà ó ñòóäåíòîâ âûÿâëåíî íå áûëî.
Ìèãðàöèÿ âîäèòåëÿ ðèòìà îòìå÷àëàñü ó 10% òðåíèðîâàííûõ îáñëåäóåìûõ. 
Ìèãðàöèÿ âîäèòåëÿ ðèòìà ñåðäöà ïî ïðåäñåðäèÿì ñ÷èòàåòñÿ ó ñïîðòñìåíîâ 
íîðìîé, åñëè íå âåäåò ê î÷åíü íèçêîé ×ÑÑ [2]. Ó îáñëåäóåìûõ ñïîðòñìåíîâ 
×ÑÑ íèæå 47 óä/ìèí íå îòìå÷àëàñü.
Â õîäå èññëåäîâàíèÿ íàìè áûë îòìå÷åí áîëåå âûñîêèé çóáåö Ò ó ñïîðòñìå-
íîâ, ïî ñðàâíåíèþ ñî ñòóäåíòàìè, íî åãî àìïëèòóäà íå âûõîäèëà çà ãðàíèöû 
ôèçèîëîãè÷åñêîé íîðìû. Ëèøü ó 5% þíîøåé, çàíèìàþùèõñÿ ñïîðòîì, îòìå÷à-
ëèñü çóáöû Ò, ïðåâûøàþùèå 6,5 ìì. Âåðîÿòíî, ýòî áûëî îáóñëîâëåíî âûñîêîé 
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ñîêðàòèòåëüíîé ñïîñîáíîñòüþ ñåðäå÷íîé ìûøöû, õîðîøèì åå ïèòàíèåì, à òàê-
æå ïîâûøåíèåì òîíóñà áëóæäàþùåãî íåðâà (òàáë. 2). 
Òàêèì îáðàçîì, âûÿâëåííûå îñîáåííîñòè ñåðäöà ìîëîäûõ ëþäåé, çàíèìàþ-
ùèõñÿ ñïîðòîì â óñëîâèÿõ Ïðèîáñêîãî Ñåâåðà, ÿâëÿþòñÿ ôóíêöèîíàëüíûìè, 
ñîâïàäàþò ñ ðåçóëüòàòàìè äðóãèõ èññëåäîâàíèé, ïðîâåäåííûõ ó ñïîðòñìåíîâ 
ñðåäíåé ïîëîñû Ðîññèè. Èçìåíåíèÿ ïàðàìåòðîâ ýëåêòðè÷åñêîé àêòèâíîñòè 
ñåðäöà ñïîðòñìåíîâ íà Ñåâåðå ïîäòâåðæäàþò çàêîíîìåðíîå âîçäåéñòâèå ñèñòå-
ìàòè÷åñêîé ñïîðòèâíîé íàãðóçêè íà êðîâîîáðàùåíèå è îáóñëîâëåíû ýêîíîìè-
çàöèåé õðîíîòðîïíîé ôóíêöèè ñåðäöà, åãî âûñîêîé ôóíêöèîíàëüíîé ñïîñîáíî-
ñòüþ è ïîâûøåíèåì òîíóñà áëóæäàþùåãî íåðâà.
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